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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakkebenaran dalam pernyataan 



























“Setiap langkah dalam hidup ini penuh dengan uji, sempurnalah 
iman yang kau miliki andai mampu jalani, senantiasa ingatlah 
pada Allah yang kuasa, mohon lindunganNya, berusaha 




“Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, terus berjuang 
untuk masa depan, dan mengawali segala sesuatunya dengan 
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EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 
MODEL ARIAS BERBASIS LKS PADA POKOK BAHASAN PERSEGI 
PANJANG, PERSEGI, DAN JAJAR GENJANG DITINJAU DARI 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI I GROGOL 
 
Siti Chotijah, A 410 080 269, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, 84 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : (1) pengaruh 
model pembelajaran ARIAS berbasis LKS terhadap prestasi belajar matematika, 
(2) pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika, (3) efek 
interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP N I Grogol 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 sebanyak delapan kelas. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen 
dan kelas VII H sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumentasi, tes, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan uji liliefors dan uji homogenitas 
dengan uji Barlett. Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 
dengan α = 5% diperoleh : (1) Terdapat pengaruh model pembelajaran ARIAS 
bebasis LKS terhadap prestasi belajar matematika dengan FA = 4,045, (2) terdapat 
pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika dengan FB = 
13,888, (3) Tidak terdapat efek interaksi antara model pembelajaran ARIAS 
berbasis LKS dan aktivitas terhadap prestasi belajar matematika dengan FAB = 
2,24. 
 
Kata kunci : ARIAS, LKS, aktivitas, prestasi belajar. 
 
